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En el industrioso e importante pue-
blo de Puente-Oenil se ha celebrado 
un nuevo acto de propaganda de la 
Confederación Gremial Española, que 
resultó muy lucido por la calidad de 
los oradores y cantidad de público que 
asistió. Para concurrir al mismo, fueron 
a dicha ciudad varias personas de Cór -
doba, Málaga, Baena y Lucena, entre 
las primeras el presidente del importan-
te ó rgano del Comercio,don José Carri-
llo Pérez. Hicieron uso de la palabra 
diversos señores , dis t inguiéndose nota-
blemente el vicepresidente de la Fede-
ración Gremial Malagueña, don José 
Almarza,y nuestro paisano señor Carri-
llo, llevando a todos el convencimiento 
de que es necesario agruparse en torno 
de un ideal común , de una común 
aspiración, de un organismo capaz de 
interpretar los ideales y aspiraciones de 
las clases mercantil e industrial, y con-
seguir la dignificación de estas clases, y 
un rég imen tributario más equitativo 
y más justo; y que ese carácter tutelar 
es el de la Federación gremial, que no 
es otra cosa que un organismo de defen-
sa en otra esfera de acción diferente a 
la en que se desenvuelven las Cámaras 
de Comercio. 
Los oradores fueron muy aplaudidos 
y han quedado muy satisfechos del 
resultado de su propaganda. 
Con motivo de este acto, y como 
apostilla al mismo, ha publicado nuestro 
estimado y veterano colega <E1 Aviso», 
de dicha localidad, un artículo de fondo, 
bajo el título que encabeza estas mismas 
líneas, y el cual creemos de interés 
reproducir para conocimiento de nues-
tros lectores: 
«En el acto celebrado el domingo 10 
del actual, en el Cítenlo Mercantil, del 
cual nos ocupamos en otro lugar, se 
tocó, de pasada, por uno de los orado-
res, un punto de tan extraordinaria i m -
portancia, que lo hemos separado del 
conjunto, para tratarlo en lugar prefe-
rente, porque coincide con nuestro cri-
terio, y porque de él nos hemos ocupa-
do en otras ocasiones. Nos referimos, 
al dualismo en que viven las tres clases 
que, debiendo estar estrechamente uni-
das por un solo vínculo, porque son la 
base de todo sistema económico, ele-
mentos fundamentales de la vida, y 
piedra angular de la prosperidad de 
todos los pueblos, por un raro fenóme-
no, atribuido a diferentes causas y diver-
sas maneras explicado, vivan divorcia-
das, mirándose con recelo, no obstante 
estar convencidas de que sus intereses 
son comunes, y de que ninguna de ellas 
separada, puede, por sí sola, vivir có-
modamente, ni desenvolverse en un 
amplio circulo de acción. Estos tres 
elementos son: la agricultura, la indus-
tria y el comercio. La agricultura, que 
produce la materia prima; la industria, 
que la transforma, y el comercio que le 
busca mercado, que la distribuye, lle-
vándola a las manos del consumidor. 
Estos tres elementos han sido, son y 
serán siempre el sustento de la huma-
nidad. 
Y, sin embargo, cada uno de estos 
tres elementos ve en los demás a dos 
enemigos, con los que trata receloso y 
desconfiado, en vez de operar con la 
franqueza, la sinceridad y la confianza, 
como cuadra a" quienes realizan una 
labor encaminada al mismo fin. 
Hemos dicho que el raro fenómeno 
de este divorcio se atribuye a varias 
causas y de diversas maneras se explica, 
y vamos a explicarlo tal y como nos-
otros lo vemos, señalándole, como 
causa, un error de apreciación, porque, 
unos por ignorancia y otros por apatía, 
nadie, excepto los grandes economistas, 
en esta materia especializados, ha hecho 
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un concienzudo análisis, penetrando 
hasta el corazón del problema. 
En el terreno económico , cada ciu-
dadano, no cree tener más que dos 
enemigos; dos ladrones; dos explota-
dores: aquel de quien recibe con una 
mano, y aquel a quien da con la otra. 
Es un verdadero absurdo, que nos 
conduce al error, a vivir ^eternamente 
equivocados; pero, desgraciadamente, 
así es. 
El obrero, por ejemplo, no conoce 
más que a dos ladrones, a dos explota-
dores: al patrono que no remunera su 
trabajo en la cuantía que él considera 
justa o necesaria para poder vivir,, y al 
tendero a^quien entrega, a cambio de las 
mercancías que necesita para vivir, el 
dinero que del patrono recibió. Ambos 
son dos ladrones: el patrono, porque le 
da uno, por lo que vale dos, y el tende-
ro que le cobra dos, por lo que él cree 
vale uno. 
El patrono agrícola, por su parte, 
piensa de igual manera, porque él tam-
bién se considera robado, explotado 
por dos sujetos: el obrero que cobra 
más y trabaja menos de lo debido, y el 
industrial o comerciante que, por cuatro 
miserables ochavos, se lleva los produc-
tos que él con tantos cuidados y des-
velos, y con tanto trabajo hizo producir 
a la tierra. 
Y lo mismo los industriales y comer-
ciantes, todos viven engañados , porque 
unos y otros son víctimas de un males-
tar general que tiene por origen lo que 
no hemos de decir en esta ocasión, 
porque al decirlo sería necesario pro-
barlo, y la prueba ocuparía un espacio 
del que no disponemos. 
He ahí por qué nos agradó mucho 
que, aunque de pasada, se tocase ese 
importante punto en exacto del dia 10, 
lamentando que industria, comercio y 
agricultura, trinidad que constituye un 
solo cuerpo y un solo espíritu perfectos, 
se hallen divorciados y separados, cons-
tituyendo entidades imperfectas, porque 
niríguna de ellas, puede subsistir por sí 
sola. 
La situación precaria o próspera de 
cualquiera de esos tres elementos, reper-
cute inmediatamente en los otros. Esto 
prueba la intimidad en que viven, lo 
ligados que se encuentran siempre, pues 
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¿A 15 pesetas? ¿A 15 pesetas? ¿A 15 pesetas? ¡Qué locura! 
Si, sefiíipa, |». 15 pesetas! 
Entérese bien, damos (a elegir por 15 pesetas) : Un corte de vestido de Eolien de seda, clase extra. : Una pieza de holanda, de hilo, de 
diez metros, clase superior. : Un corte de traje de dril otomán, para caballero, clase primera. : Una pieza de curado blanqueado, clase extra, 
con once metros. : Un corte de colchón, de matrimonio, clase superior. : Una docena medias, de hilo, para señora, negras o de color (a elegir) 
clase primera. : Una pieza muselina, con trece metros, muy ancha y buena. 
¡A 15 pesetas! ¡A 15 pesetas! ¡¡A 15 pesetas!! ¿A 15 pesetas?' 
Si9 señor, ¡a 15 pesetas! 
¿Qik htm se encuentran estas Janeas...? Es extraña la p:e|unía, pueSe suponerlo: 
Es en el Establecimiento de Tejidos y Camas de L E O N 
CALLE LUCENA, núm. 11 
Esta casa tiene un gran surtido de telas de DOS reales. - Cama de matrimonio, toda dorada, 33 
duros. - Cama corriente de matrimonio, 13 duros. - Colchas de seda, de matrimonio, a 9 duros. 
para que un cuerpo accione sobre otro, 
se ha de hallar en contacto, 
Pero no se entiende así, y por eso 
unos y otros arrastran una vida misera-
ble, imposible de redención, mientras 
no se agrupen y formen el cuadro al 
enemigo común . 
Conste, pues, para terminar, que en 
el acto celebrado el día 10, aun cuando 
tuvo un carácter netamente industrial y 
comercial, no se olvidó el dedicar una 
frase de alabanza a la honrada y sufrida 
agricultura, que con la industria y el 
comercio constituyen la trinidad de 
elementos que soportan todo el peso de 
la sociedad, y como premio a sus tra-
bajos y desvelos, sólo merecen de los 
que no los comprenden, el calificativo 
de ladrones. > 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consulta todos los días 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN 
Día 15.—Doña Eugenia Reina, sufragio 
por doña Ana Perea. 
Día 16.—Don Clemente Blázquez, por 
su padres. 
Día 17.—Doña Carmen Vidaurreta. 
Día 18. —Don Carlos Blázquez, por sus 
difuntos. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 19.—Doña María Sarrailler, por sus 
difuntos. 
Día 20.—Doña Teresa Bores, por sus 
difuntos. 
Día 21 .—Doña Juana Cuadra, por sus 
difuntos. 
E L III CENTENñPjiO DE 
LUIS MflfVTlN 
DE Lñ PLñZñ 
A l e n t a d o s por algunas personas, 
amantes de las letras (que las hay), y 
asimismo del pasado literario de Ante-
quera, hemos resumido nuestras ideas, 
expuestas con motivo del centenario 
de Luis Martín, en una carta dirigida al 
señor alcalde, y que dice así: 
«Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de esta ciudad. Presente. 
Distinguido señor: Habiéndose re-
cordado en este semanario que en el 
presente mes se cumple el tercer cen-
tenario del gran poeta Ledo. Luis Mar-
tin de la Plaza, hijo ilustre de Ante-
quera, uno de ios más biillantes inge-
nios que florecieron en las letras en 
periodo glorioso de la historia y cultura 
local, figura principal que con Pedro 
Espinosa y otros escritores no menos 
famosos, llegó a alcanzar renombre en 
la literatura patria; no habiendo dado 
nuestra ciudad testimonio perenne de 
su reconocimiento a esos antequeranos 
esclarecidos que llegaron a formar un 
grupo literario tan definido que, según 
un respetable crítico, llegó a superar al 
granadino, dando a Antequera fama tal 
que bien merece el dictado de Atenas 
andaluza; y siendo la presente, a nues-
tro humilde entender, una buena oca-
sión para reparar en parte ese olvido, 
y esa muestra de ingratitud hacia tan 
preclaros ascendientes nuestros; me 
permito dirigirme a V. S. para que sí lo 
estima acertado proponga a la Excma. 
Corporación de su digna presidencia 
los acuerdos que para conmemorar el 
centenario considere oportunos, permi-
t iéndome indicarle, que, entre ellos, 
figure el de denominar el hermoso par-
que que se está urbanizando en el an-
tiguo paseo de Colegiales, con un ex-
presivo título, por ejemplo: «Parque de 
los Escritoress u otro análogo, y dar 
a las dos glorietas los nombres de «Pe-
dro Espinosa» y «Poeta Luis Martín>, 
respectivamente; o, en el caso de haber 
objeción a esta amplitud que merece 
el homenaje, se acuerde por lo menos 
rotular una vía pública con esta última 
denominac ión , como justo y duradero 
recuerdo del famoso presbítero ante-
querano. 
No tiene otro alcance esta petición 
que la de creer que los pueblos que 
honran a sus hijos preclaros dan prue-
bas de consciencía y g r a t i t u d , más 
cuando és tos no son de gloria efímera 
o circunstancial, sino más firme y pura 
a través del tiempo, y esto ha sucedido 
con ios escritores citados que, junto 
con otros de igual época y posteriores, 
forman ya una larga y esplendorosa 
lista, cuyos nombres acaso debieran 
alguna vez esculpirse en un monumen-
to o fuente simbólica, cuando la urba-
nización y acotamiento de ese futuro 
parque sea completa. 
Es cuanto tengo el honor de solicitar 
de V. S. en nombre de la Redacción de 
este per iódico. 
Con toda consideración y respeto leí 
saluda, el director de E L SOL DE ANTE-
QUERA, Francisco Muñoz Burgos.» 
• * * 
Debemos hacer constar que no so-
mos partidarios del Cambio de nombre 
a las calles. En general, este cambio se 
presta a confusiones, porque prevalece 
el nombre antiguo, el cual por cierto 
es muchas veces más digno de con-
servarse, por encerrar un recuerdo o 
una leyenda, que el del personaje o per-
sonajiilo con que se le reemplaza, en 
no pocas ocasiones al calor de pasio-
nes políticas, de halagos familiares o 
de famas pasajeras, resultando en estos 
casos tan excesivo el homenaje que, 
aunque subsista el rótulo, a los pocos 
años nadie sabe quién era aquél . Este 
abuso del trueque de la nomenclatura 
callejera ha sido contenido en muchas 
poblaciones importantes, sometiendo 
previamente las proposiciones de cam-
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bio a una comisión de reconocida im-
parcialidad, que sólo lo autoriza cuando 
se trata de premiar un mérito positivo 
y después de una información minu-
ciosa. 
En Antequera, afortunadamente, casi 
todos los nombres que figuran en sus 
esquinas son dignos del homenaje, y 
es plausible la tendencia tácita de de-
dicar nuestras calles sólo a antequera-
nos prestigiosos o a quienes se unieron 
a nuestra ciudad por estrecho lazo 
(salvo algún caso de reciente gratitud 
profesional, que si fuera imitado ¡no 
había calles en Antequera para tantos 
sabios que en el mundo han sido!...); 
y esta táctica seiía muy de desear se 
siguiera siempre, no dejándose llevar 
por impulsos momentáneos o emocio-
nes pasajeras, en asunto de tan largo 
alcance. 
En el caso presente, a falta de otra 
forma de celebrar el centenario, preten-
demos se dé nombre a lugares que aún 
no lo tienen, antes de que se les aplique 
denominaciones que no tengan el ca-
rácter de justas o carezcan de signifi-
cación local. Si nuestra proposición se 
rechaza, lamentaríamos que fuera para 
salirse de esta norma; pero no lo sen-
tiríamos si es con objeto de buscar una 
denominación más significativa dentro 
de la historia o de la vida genuinamen-
te antequerana. 
En este caso, nos contentar íamos en 
buen hora con que se dedique una mo-
desta calle al poeta Luis Martín. 
Continuando ¡a publicación de algu-
nas de las muchas composiciones del 
licenciado Luis Martín de la Plaza, va-
mos a insertar las siguientes, junto con 
parte de las notas que llevan en la ya 
mencionada obra crítica de los señores 
Quirós de los Ríos y Rodríguez Marín. 
Entre ellas figura el famoso madrigal 
de la abeja, que reproducimos, porque 
apareció en <Antequera por su Amor» 
con tres variantes, debido a deficiencia 
del impreso de donde se copió , adver-
tidas después . 
MADRIGALES 
Iba cogiendo flores, 
Y guardando en la falda, 
M i ninfa para hacer una guirnalda; 
Mas primero las toca 
A los rosados labios de su boca, 
Y les da de su aliento los olores; 
Y estaba, por su bien, entre una rosa 
Un abeja escondida. 
Su dulce humor hurtando, 
Y como en la hermosa 
Flor de los labios se halló, atrevida 
La picó, sacó miel, fuése volando. (1) 
Sobre el verde amaranto y espadaña 
Que Guadalhorce baña 
Tenía con dorada llave el s u e ñ o 
Cerrados los dos ojos, claros soles. 
De mi hermoso dueño , 
Y del rostro los rojos arreboles 
Con un sudor cubiertos oloroso. 
Vídola el cristalino dios del río, 
Y a tierra sale de su albergue undoso, 
Imacenes de Mármoles Racionales y Extranjeros 
B l a n c o s y d e C o l o r e s 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
L A P I D A S 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR, ENTREGAS INMEDIATAS. 
Fra.noisoo E 3 . de l e . Oetmipa. 
Luis de Velázquez, 5. — MÁLAGA 
Agente en Antequera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera, 8, 
Vestido el cuerpo de ovas y rocío, 
Y con helados labios bebe y toca 
El delicado aliento de su boca. 
El sueño sintió el yelo, 
Y abrió los soles del sereno cielo, 
Y al dios hecho de escarcha asi le ofen-
(den, 
Que suena ya su pecho como fragua, 
Y teme que los rayos que lo encienden 
Lo conviertan en agua; 
Y así, turbado y ciego. 
Saltó en el agua y escapó del fuego. (2) 
¿Cómo, señora mía, 
Sí sois de nieve, me abrasáis el pecho? 
¿Y si fuego tenéis que a mí me encien-
(de, 
¿ C ó m o el yelo al caloi no está deshe-
cho? 
Antes ai fuego estáis más dura y fría 
Que el mármol, que la llama no le ofen-
(de. 
¡Oh milagro del dios alado y ciego, 
Que el yelo abrasa y se endurece al 
(fuego! (3) 
(1) Esta lindísima composición, que está 
citada como modelo de madrigales en casi 
todos los tratados de Poética, y que elogió 
Viardot, calificándola de «miniatura de madri-
gal», tiene por epígrafe manuscrito en el ejem-
plar del señor Asencio, "«.4 los labios de una 
dama*. Sedaño... dijo: «Fué tan feliz este in-
genio (Luis Martín) en semejante especie de 
composiciones (se refiere a los madrigales), 
como lo acredita la presente, que se encuentra 
en la citada Colección de Pedro Espinosa; y 
por lo dulce y delicado del pensamiento, la 
medida y precisión con que le sigue, y la 
inimitable felicidad y hermosura de la conclu-
sión, la ponen en ¡primer lugar entre las cora-
posiciones que de esta clase se pueden ofrecer 
en Lengua Castellana.» 
(2) De este madrigal dijo Sedaño al inser-
tarlo en el tomo IV del «Parnaso Español»: 
«La presente composición es una de las mejo-
res pruebas del singular talento y felicidad de 
este poeta para esta especie de poesías, pues 
por lo delicado y propio del pensamiento, por 
la ingeniosa traza y artificio con que lo des-
empeña y por la claridad y pureza del estilo, 
se puede ofrecer como particular modelo en 
su línea y de los más sobresalientes que se 
hallan en la colección de «Flores de poetas 
ilustres», de Espinosa.» 
(3) Luis Martin había tenido en cuenta 
para este madrigal otra poesía del Tasso..., 
según notó y anotó el eruditísimo ^ Gallardo 
en su ejemplar de las «Flores». Por cierto que 
añadió: «Quien tuviere noticia del toscano, co-
nocerá con facilidad lo precioso del español.» 
VULGARIZACIÓN CIENTÍFICA 
Los procesos modernos 
Cuando llegado sea el día en que el 
automóvil constituya algo tan corriente 
y tan consustancial con la vida cotidia-
na, como lo es hoy la máquina de coser 
o de escribir, mediante un mecanismo 
puramente hertziano veremos llegar 
desde el garage a nuestra puerta el 
coche, sin mano que le guíe . ¿ Q u e esto 
es una maravilla imposible? No hay tal. 
Es algo que hoy cualquier ingeniero, 
medianamente habilidoso, realizaría si le 
viniese en gana y desease gastar los 
cuartos en ello. 
Pero dejando esto que todavía pare-
ce <gollería> ¿cuán tos y cuán grandes 
no son los servicios que la electricidad 
puede prestar en el hogar? 
Para el servicio de la mesa, puede 
predecirse el momento en que mediante 
los fenómenos de inducción electromag-
nética, se cueza un huevo, hierva el 
agua del café, haga, en resumen, lo que 
hoy es preciso realizar en la cocina. 
Una experiencia curiosísima da a 
comprender c ó m o se alcanzan estos 
sorprendentes resultados. 
En la tapa de una caja de tabacos 
muy aplastada, recórtese un círculo, 
sobre el cual apóyese un disco de 
metal. Por bajo la tapa de la caja una 
inductancia plana sirve de conductor a 
una fuerte corriente alterna, de per íodo 
muy elevado. Pues bien: con gran 
alzados 
Está demostrado que es 
la casa que vende 
más 
Zapatos rusia, color y ne-
gros, horma Viliarejo 
a 20 pesetas. 
No deje de visitarla esta 
sefnana, que habrá Gran 
rebaja de precios. 
El Porvenir 
Infante Don Fernando, 22 y 24. 
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Automóvil marca Overiand, a 0.50 kilómetro 
Automóvil Dodge Brothers, a 0.60 
Servicio por las carreteras de Málaga, 
a 0.60 y 0.70 respectivamente. 
Hora de paseo por la población, a 7.50 ptas. 
Los días festivos, a 10 pesetas, 
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asombro del espectador no prevenido, 
es posible hacer elevar la temperatura 
de la plancha metálica hasta el punto 
de que se ponga al rojo o se funda. 
Inútil es decir que si sobre esta plancha 
se coloca una vasija, el calor desarro-
Hado por inducción, servirá para calen-
tar el contenido. Y no se crea que se 
calienta solamente los cuerpos que son 
buenos conductores. Al caucho y a la 
porcelana ocúrreles lo propio; es sólo 
cuestión de intensidad en la corriente 
inductora. Con una mesa así equipada 
sería posible organizar una comida gui -
sando los platos a medida que se con-
sumiesen. ¿No es este el ideal en estos 
tiempos de servidumbre escasa y cara? 
Pues aún hay más; una llave está 
siempre expuesta a pérdida, y desce-
rrajar la puerta no es cosa muy cómoda; 
ahora bien, para lo futuro, el «ábrete, 
sésamo!» será una realidad. Un apara-
tito semejante a un receptor telefónico, 
situado sobre la puerta manipulará auto-
máticamente los pestillos de una puerta, 
no bien se pronuncie ante ella la pala-
bra mágica. 
Circula ya por el mercado un jugue-
tito titulado el Radio Rex, muy familiar 
en el extranjero: Cuando se pronuncia 
alguna palabra ante la garita sale el 
animal ladrando. ¿Es algo distinto el 
juguetito de lo que decimos que ocu-
rrirá con las puertas abiertas por radio? 
Por lo general, casi todos los grandes 
inventos han comenzado por simples 
juguetes. 
En un orden de ideas más general 
con trascendencia a la higiene pública, 
es de desear venga cuanto antes la 
supresión de los infinitos ruidos que 
destrozan nuestros oídos y nervios en 
las grandes poblaciones. 
Nadie supone la energía nerviosa que 
se gasta inútilmente al circular por las 
congestionadas vías de una urbe mo-
derna. 
La sensación de placidez que se ex-
perimenta al salir al campo, demués -
trato. Pues bien: los bocinazos, los tim-
bres de los coches y tranvías, las mil 
variadísimas señales r u i d o s a s de la 
calle, más alborotadoras que los ruidos 
del motor o de las llantas, pueden ser 
sustituidos a la perfección mediante la 
radio. 
Un aparatito que los viandantes lle-
vasen, algo así como un goniómetro, 
que automát icamente h i c i e r a señalar 
tácticas orientadas sobre nuestro cuer-
po, sería la resolución del problema. 
Cuando en el teatro o en el templo 
se quiere llamar a un vecino, no se le 
habla en voz alta: discretamente se le 
toca en un hombro o en un brazo, y 
sólo el interpelado se da por aludido. 
Las bocinas, los silbatos de los guar-
dias, todos pueden ser sustituidos por 
los aparatos señaladores sin ruido. 
Háblese también del archivamiento 
de las transmisiones inalámbricas me-
diante a lgún sistema parecido, aunque 
no idéntico, al disco fonográfico. 
De ahí a la radiobiblioteca no va más 
que un paso. 
Sumemos a cuanto decimos la trans-
misión de energía de fluido para luz, 
el futuro desarrollo de los proyectos 
para captar directamente la electricidad 
atmosférica, y tendréis una visión, no 
profética, sino más bien mezquina, de 
las maravillas que para lo porvenir nos 
reserva la radio. 
No será el hogar lo que se radifique; la 




que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, en el paseo de Alfon-
so X I I I , de nueve y media a once y 
media de la noche. 
I.0 Pasodoble, «A Cádiz>, por J. 
Ortega. 
2. ° Malagueña «Manzanilla», por Ef 
Verguilla. 
3. ° Serenata Española, por A. Saco 
del Valle. 
4. ° Foxtrot Oriental «Kilima», por 
Virtch Bruke. 
5. ° Pasodoble «Carcelero III», por 
J. Ortega. 
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"TU E5 5 A C E R D 0 5 " 
(TRÍPTICO) 
En el solemne y venturoso 




La luna de Salén cobró su encanto... 
Biüló la aurora con su luz riente, 
Y del Cedrón tranquilo la corriente 
Amort iguó su ensordecido llanto. 
Los pájaros inician ya su canto... 
El Calvario se duerme dulcemente, 
Guardado por un ángel más luciente 
Que de la tai de el azulado manto. 
Aromas de azahar, rosas divinas 
Brotaron de las gotas purpurinas 
Que Cristo de su pecho derramara. 
Y floreció la Cruz... y de sus flores 
A l abrigo y calor de sus amores 
Surgió en la cumbre del Calvario el Ara. 
II 
LA HOSTIA 
¡Qué sabroso es el pan de los trigales! 
¡Qué agradables las mieles de su aroma! 
Es más rubio y dorado que la poma. 
Más puro que los blancos recentales. 
Trigo divino, que arrebatas males, 
Y me brindas, amante, a que te coma: 
Traspasa ré contigo la alta loma 
Saltando, sin herirme, los zarzales. 
¡Oh Pan de cielo, oh dulce Nazareno, 
Revestido de carne y pobres pieles 
Por curar a la oveja ensangrentada! 
No probará el amor fruto tan bueno, 
Ni a cielo ie sabrán las rubias mieles 
Cuando comulge la Hostia Consagrada. 
I I I 
EL SACRIFICIO 
El trigo de los valles de Judea 
Se agita por el aura arrulladora; 
M i l rayos de luz vierte la aurora 
En el alto trigal que amarillea. 
Luz que es de cielo su espesor clarea... 
Sazonado está el fruto que el sol dora, 
Y aprestada ya el hacha vengadora 
Allá en la pira que en la cumbre humea... 
¡Oh tú que asciendes el umbral del Ara! 
Con el cuchillo de la voz, separa 
La sangre virginal del rubio grano, 
Y cuando caiga al suelo el Inocente, 
Y la sangre de un Dios salte a tu frente 
No olvides al mortal, porque es tu 
(hermano... 
FR. ANTONIO DE POZOBLANCO. 
Se han recibido todos los productos 
PECA-CURA 
JABÓN, POLVOS, COLONIA Y CREMA 
A N T O N I O C A Ñ A S G A R C I A 
E S T E P A , 
Vaya usted a 
C a s a B e r d ü n 
elija 





el estilo de si 
TRAJE 






trena de ii 
que hoy dirige 
el conocido sastre 
Rivero 
Gran surtido en 
Pañería para verano 
\ ? I D f l T T l U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNEá ÚLTIMO 
Preside él señor Moreno F. de Rodas 
y asisten los señores Cuadra Blázquez, 
Rojas Pérez, Rojas Arrese-Rojas, Alcai-
de Duplas, Bores Romero y Moreno 
Ramírez. 
Q u e d ó aprobada el acta de la ante-
r i o r y la inserción en la de ésta de va-
rias cuentas de gastos e ingresos. 
Fué autorizado don Luis Fernández 
Beliso para establecer una parada de 
automóviles en calle Infrinte D. Fernan-
do, esquina a Ovejar y Cid. 
Se aprobó extracto de acuerdos del 
mes de Mayo y su publicación. 
Aprobada también disposición de la 
Alcaldía, relativa a la concesión de so-
corros a los reclusos de esta prisión, 
con motivo del cumplimiento pascual. 
Se acordó tomar eu consideración y 
someterla al pleno del Excmo. Ayunta-
miento, la iniciativa de EL SOL DE AN-
TEQUERA referente a un homenaje en 
honor del ilustre poeta antequerano, 
licenciado Luis Martín de la Plaza, con 
motivo del tercer centenario de su fa-
llecimiento. 
Acordado corresponder a atento ofre-
cimiento que hace el nuevo capitán de 
la Guardia civil de este escuadrón . 
También , el pago de la limosna de 
pan dada el día del Corpus Christi, a 
los pobres, por disposición de la A l -
caldía. 
Asimismo, oficiar a la Dirección de 
la Compañía de ferrocarriles, para que 
ponga en las debidas condiciones el 
paso a nivel llamado de la Verónica, 
donde nuevamente ha podido ocurrir 
otro accidente. 
Igualmente, estudiar en el pleno, del 
Ayuntamiento, el suministro de medi-
cinas a pobres de la Beneficencia. 
INTERESANTE 
Primorosas placas de hierro esmaltado 
para automóviles y anuncios de estable-
cimientos; sellos de caucho y metal, folia-
dores y fechadores, en trabajos los más 
perfectos y económicos. 
Se reciben encargos en calle Aguarden-
teros, número 8, teléfono 175. 
Mercado de Abastos 
Precios que han regido durante la se-
mana en los siguientes art ículos: 
Carne de vaca Kilo 5 80 
Idem ídem, con hueso « 3.80 
Idem de borrego < 3.— 
Idem de oveja 2.80 
Idem de cabra < 2.60 
Idem de cerdo « 6.— 
Idem de ave * 6.— 
Criadillas « 5 . ~ 
Patatas < 0.45 
Aceite Litro 2.15 
Leche < 0.40 
Sesadas o.75 
Huevos docena 2.60 
Ríñones a precio de carne con 
hueso. 
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La Fiesta del Corpus 
Perdida ya la costumbre de conme-
morar la festividad católica del Santísi-
mo Corpus Christi como antiguamen-
te, instalando altares en las esquinas del 
tránsito de la procesión y organizando 
concursos de adorno e iluminaciones 
de fachadas, únicamente se celebra la 
víspera con una función de fuegos arti-
ficiales, que no ofrecen novedad apre-
ciable de un año a otro, y la consabida 
velada musical. Lució iluminación eléc-
trica la fachada de la Iglesia Mayor, y 
algunas casas de las calles principales. 
El jueves, a las diez de la mañana, se 
organizó la procesión, saliendo de dicho 
templo, componiéndola Unicamente la 
Patrona de Antequera, Santa Eufemia; 
la Virgen Milagrosa, de la iglesia de 
San Juan de Dios, y la magnífica y va-
liosa Custodia de nuestra Colegiata; 
ext rañándonos que no hallan salido to-
das las imágenes de otros años , siendo 
de suponer que ello haya sido por te-
mor a que el tiempo que reinaba los días 
anteriores desluciera la procesión. Por 
suerte, se presentó la mañana esplén-
dida, luciendo el sol como merecía ese 
día, uno de los <tres jueves» del año, 
que, como dice la copla, «relucen como 
el sol». 
Precedía un piquete de la Guardia 
civil a caballo, al mando de un cabo, 
con uniforme de gala; seguían las imá-
genes citadas, acompañando a la Mila-
grosa numerosas niñas de primera Co-
munión, vestidas de blanco; y a conti-
nuación las banderas de la Congrega-
ción de San Luis y Adoración nocturna, 
acompañadas por sus asociados; alum-
nos del Colegio Seráfico de Capuchi-
nos; religiosos de esta Orden y de T r i -
nitarios, sacerdotes, etc. A la hermosa 
Custodia, materialmente cubierta de 
flores, le dan guardia de honor dos pa-
rejas de la Benemérita, a pie, y tras de 
ella figuraban las parroquias de nuestra 
ciudad, el elemento oficial y las autori-
dades. 
El desfile terminó a las once y media. 
Con motivo de la festividad, el Exce-
lentísimo Ayuntamiento ha hecho un 
reparto de pan a los pobres, por medio 
de vales. 
EN LAS H E R M A N I T A 5 
Hoy, a las cinco y media de la tarde, 
y continuando la costumbre iniciada el 
año anterior, se celebrará en el con-
vento de las Hermanitas de las Pobres 
la fiesta del Santísimo Corpus Christi. 
En la bonita capilla del convento d i -
rigirá la palabra a los fieles el señor 
vicario arcipreste, y seguidamente se 
verificará la procesión de S. D . M . por 
el patio y huerta del Asilo de San José, 
que han sido adornados primorosa-
mente. 
A la fiesta, que llevará un poco de 
alegría a las Hermanitas y a sus ancia-
nos asilados, concurrirá la Banda mu-
nicipal. 
C E C D E N T O " f í S l i A ^ D 
9 ! 
i. PRIAERA /AARCA NACIONAL i 
La construcción moderna y las grandes obras de Ingeniería no emplean otra marca. 
Delegación para Málaga y su provincia, 
J U A N M O R E N O - B o l s a , 12 - M Á L A G A 
Depósi to: OOOliiriñ l i ñ R I O , lO 
:-: N O T I C I A S :-: 
DE VIAJE 
Ha estado en ésta, para dejar aquí a 
su señora madre, el presbí tero paisano 
nuestro y residente en Ronda, don 
Francisco Sola, y también don Antonio 
Serra Massaguer. 
Ha regresado de Madrid don Enrique 
Herrera Rosales, y de Algeciras, cum-
plidos sus deberes militares, nuestros 
amigos don Manuel León Perea y don 
Manuel Barón C o r d ó n . 
Procedentes de Osuna y de paso para 
Coín, pasan unos días en ésta, doña 
María Domínguez Macías, acompañada 
de su hija la señorita Rafaela Loriguillo 
Domínguez, madre y hermana, respec-
tivamente, de la esposa de nuestro 
director don Francisco Muñoz Burgos. 
Ha regresado de Zaragoza, en cuya 
Universidad ha sufrido examen de las 
asignaturas de Derecho que cursa, obte-
niendo brillantes notas, nuestro joven 
amigo don José Blázquez Lora. 
Ha estado en ésta, procedente de 
Archidona, nuestro joven amigo don 
Manuel Calvo. 
ENFERMOS 
Restablecido de la dolencia que le ha 
tenido en cama algún tiempo,, hemos 
tenido el gusto de saludar en la calle a 
nuestro amigo don José Paché de los 
Ríos. 
m de la uarmeia 
31 teco 
Hspejoi celuloide, a 0.15 
MÍOS sem ¡[olores gris y negro a 0.30 
Loza de la Cartuja 
y Cr is ta l Cata lán super ior , 
a p rec ios increíbles. 
L A V I L L A DE P A R Í S 
L U C E N A , 1 4 
También hemos visto en ésta, muy 
mejorado de la grave lesión que sufrió 
en una pierna, cuando marchaba en 
bicicleta a Archidona, su residencia, 
nuestro amigo don Diego Aragón del 
Puerto. 
Se halla en cama, a consecuencia de 
un ataque gripal, el coronel don Ismael 
Silva, comandante militar de esta plaza. 
También se halla enfermo, de alguna 
gravedad, don Baldomcro Tapia Ara-
gón. 
Nos alegramos de la mejoría de los 
dos primeros y deseamos pronto alivio 
a los úl t imos señores . 
NOTAS MILITARES 
Se ha posesionado de su cargo de 
jefe del escuadrón de caballería de la 
Guardia civil, cuya cabecera radica en 
ésta, el capitán don José de la Herranz 
García, quien vino en la semana ante-
rior, a compañado de su esposa e hijo. 
^ Ha marchado a La Coruña, al objeto 
de posesionarse de su nuevo cargo, el 
comandante de la Guardia civil , don 
Antonio Fernández , acompañado de su 
esposa. 
El oficial de Carabineros, don Angel 
Maturana García, hasta ahora jefe de las 
fuerzas citadas de este puesto, ha sido 
ascendido a capitán, por cuyo ascenso 
le felicitamos. 
Con permiso por unos días, y al 
objeto de recoger a su familia, hemos 
tenido el gusto de saludar en ésta al 
cabo de carabineros de la comandancia 
de Almería, don Miguel Manjón. 
LETRAS DE L U T O 
En la madrugada del martes falleció 
repentinamente el laborioso agricultor 
e industrial don Francisco Sánchez 
Lebrón (d. e. p.). 
En el acto de conducir su cadáver al 
cementerio se evidenciaron las simpatías 
con que contaba en toda Antequera, 
especialmente entre los vendedores de 
la plaza de Abastos. 
Acompañamos a su viuda y demás 
parientes en su justo pesar. 
PÉRDIDA 
A la persona que se haya encontrado 
un zarcillo extraviado en la Plaza de 
Abastos el día del Señor, se ruega lo 
entregue en la calle del Río, n ú m e r o 23, 
y será gratificada. 
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E N LA SOMBRERERÍA DE L O P E R A 
hoy, nueva exposición de los mejores calzados 
de verano v 
SOCDBREROS de PAJA 
a elegir, a C I N C O y S E I S pesetas todos de gran novedad. 
En la casa LOPERA: Calle Estepa 
EN CAPUCHINOS 
En el día de hoy celebra la V. O. T. 
los cultos del mes de Junio, dedicándo-
selos al Santísimo Sacramento. I.a misa 
solemne de C o m u n i ó n general, será a 
la siete y media, y los ejercicios de la 
tarde empezarán a las seis en punto. 
El se rmón lo tendrá el M . R. P. Director 
de la Orden Tercera de Penitencia y al 
final se hará, por la explanada del Triun-
fo, la procesión de su Divina Majestad. 
NATALICIOS 
Han dado a luz en esta semana, un 
varón y una hembra, respectivamente, 
las esposas de los industriales don Jeró-
nimo Romero Pavón y don José López 
Fuentes. 
Nuestra enhorabuena. 
SOLEMNE T R Í D U O 
Durante los días 1Q, 20 y 21 del co-
rriente, se celebrará en la Colegiata de 
San Sebastián, el solemne triduo que la 
Congregac ión de San Luis Gonzaga 
dedica a su angelical patrono. Probable-
mente ocuparán la sagrada cátedra los 
señores Ledo, don Enrique Vidaurreta y 
Palma, rector del Seminario Conciliar 
de Málaga, y Dr. don Antonio Hidalgo 
Vilaret. 
Se ruega la asistencia a estos cultos. 
A N G E L A L CIELO 
Nuestro particular amigo don Fran-
cisco Chacón y esposa, pasan por la 
pena de haber visto morir, víctima de 
pulmonía , a una hijita de seis meses de 
edad, llamada Pepita. 
Acompañamos al citado matrimonio 
en su dolor. 
BAILES 
Organizados por varios jóvenes de 
nuestra buena sociedad, que solicitaron 
del alcalde la cesión, a tal objeto, del 
salón japonés del Ayuntamiento, se ce-
lebraron bailes en las noches del miér-
coles y jueves últ imos, en dicho salón, 
estando concurridos, especialmente por 
buen n ú m e r o de bellas y simpáticas 
muchachas, que fueron obsequiadas es-
pléndidamente por los organizadores. 
Además de una orquesta, también la 
Banda municipal amenizó la fiesta, des-
pués de su concierto públ ico acostum-
brado. 
Se piensa, a falta de más adecuado 
lugar, dar otros bailes en el mismo sa-





E L S ÑOR 
Falleció el día 9 del actual, a los 47 
años de edad, habiendo recibido los 
Santos Sacramentos. 
Su desconsolada esposa, herma-
nos, hermanos políticos, sobrinos, 
sobrinos políticos y demás familia, 
Ruegan a su amigos una 
oración por el alma del finado. 
caseta en el paseo de Alfonso XIII ,en la 
que es de esperar no habrá los retrai-
mientos que, como es de suponer, ha 
habido en estos bailes dentro de la 
Casa-Municipal. 
PROGRAMA 
que la »Schola Cantorum» del Colegio 
Seráfico de Capuchinos de esta ciudad, 
ha de interpretar en la Colegial parro-
quial de San Sebastián, durante la Misa 
de Comunión general del Apostolado 
de la Oración, d p róx imo viernes, fiesta 
( del Sagrado Corazón de Jesús, a las 
| ocho de la mañana. 
i 1.°, Exposición, coral; P. Arcángel de 
| Mairena, capuchino. 2.°, Preparación, 
solos y coro; J. Haydn. 3.°, Antífona 
para la elevación, dúo ; G. Capocci. 
4.°, jaculatorias para durante la distri-
bución eucarística, solos y coro; her-
mano León EE. CC. 5.°, Idilio para 
ídem, solos y coro; R. Molerá. 6.°, Ac-
Casa Berdún 
BOATO DE MEOlS Y [flüETItiES 
Sólo por e s t a s e m a n a 
Medias de seda, las de 5 ptas. a 1,90 
Medias de hilo, las de 2 ptas. a 0.75 
Calcetines de seda, los de 5 ptas. a 1.90 
Calcetines de hilo, los de 1 pta. a 0.25 
Enorme surtido en medias y calcetines 
a menos de la mitad de su valor. 
C A S A B E R D Ú N 
ción de gracias, letrilla; P. N . O laño , 
S. J. 7.° y 8.°, Reserva y cántico final, 
coros y pueblo; P. Arcángel de Maire-
na, capuchino. 
El cántico ha sido compuesto expre-
samente para esta función. 
SE V E N D E 
a precio de costo un lote de madera 
nogal satén, bien curada, en tablas de 
25, 38 y 50 milímetros grueso, y otro 
lote de chapas de nogal, erable, duka, 
satén y caoba Africa, Honduras, Méjico 
y Cuba. 
Plaza de San Sebastián (estanco) i n -
formarán. 
U N C H O Q U E 
En la mañana del miércoles y en la 
carretera de Mollina, en sitio p róx imo 
a la Verónica, fué alcanzado un auto-
móvil de Casariche, por otro de esta 
ciudad, que le enganchó por una rueda 
trasera, volcándolo violentamente, F u é 
milagro que ni las dos señoras que iban 
dentro del vehículo atropellado, ni el 
chófer, sufrieran- daño, siendo auxilia-
dos por algunas personas, mientras que 
el muchacho que guiaba el otro coche, 
abandonaba éste y echaba a correr, 
aterrado, suponiendo que había oca-
sionado un accidente grave. 
Dado aviso a Antequera, marchó in-
mediatamente a recoger a los acciden-
tados un auto de don Juan Blázquez; 
t rayéndose también a ésta los otros 
vehículos, que tenían grandes desper-
fectos. 
SE VENDE 
una máquina Segadora, "Nueva 
Ideal Deering", agabiliadora semi-
nueva. Darán razón: Trinidad de 
Rojas, 21. 
SE A L Q U I L A 
la casa n ú m e r o 37 de la calle Merecillas. 
Razón, Alameda, 30. 
SUBASTA J U D I C I A L 
Se sacan nuevamente a pública su-
basta, por t é rmino de ocho días: un 
serón, tasado en 2 pesetas, y un apa-
rejo, en 10; previniéndose que esta 
segunda subasta es con rebaja de 25 
por 100. Para detalles, en este Juzgado. 
N O H U B O VERBENA 
Nos quedamos sin verbena de San 
Antonio. No hubo embajada femenil, 
ni de ninguna otra especie, si no tan 
guapa, positiva, que animara a la comi-
sión, y así no es posible que cundiera 
el entusiasmo para organizar el festejo. 
Es lástima. De todas las fiestas calle-
jeras que se han celebrado estos últi-
mos años , ninguna más popular y sim-
pática, aparte de la del barrio de San 
Isidro, que esta de la plaza de Abastos, 
porque tiene amplio sitio para estable-
cerse, vecindario populoso y castizo, 
dispuesto a divertirse, y, en fin, mujer ío 
bello en abundancia, que atrae asimis-
mo al de los demás barrios. 
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A usted le interesa 
saber que en calle Infante Don Fernando, núm. 48 (frente a la de San Agustín) 
encontrará un extenso surtido en 
Medias, Calcetines, Pañuelos, Camisetas, Corbatas, Cuellos, Puños, 
Tirantes, Cintas seda. Bordados, Encajes, Botones, Artículos para 
labores, Perfumería de todas marcas, Pendientes, Sortijas, Meda-
llas, Rosarios, Guantes, Espejos celuloide. Cepillos, Peinas, Loza, 
Cristal e infinidad de artículos similares, a precios muy reducidos. 
A N T O N I O C A Ñ A S G A R C I A 
I N F A N T E DON FERNANDO, 48 (antes Estepa). 
G r > % ® - O I X v aceite combustible para motores ¡Jf 
Diesel y semi-Diesel. 
, tela especial para capotas de automóviles. 
Almacenes: CARRETERA DE LA ESTACIÓN.-JeL0 300 K 1 
oficinas: MEDIDORES, 8. - TeieFono 231 
R E F R E S K J S r T A C I O I S T D E LOS 
A. PRECIOS D E PROCEDENCIA. ENTREGAS IfimBDIATAS. 
I 
= QU 
M A N U E L D f A Z Í Ñ I G U E Z [fj 
a asneas iHBOMaosiiaaooKaa 
J Mj 
^¿7fl Casa //ene e/ í/e comunicar a su distinguida clientela que acaba de recibir un extenso 
surtido en géneros de algodón, como gabardina, otomán y driles, por lo que puede presentar gran 
variedad en clases, dibujos y colores, para la confección de prendas para caballero, con arreglo 
a los últimos figurines. 
IPreoios eoonórxiiGos. ZZZUZZI 3R. E IT , 3 
•i 
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EN 
E L B A R A T O 
San Pedro, 16 g LÜGBBÍ, 7 y 9 
los artículos bajan de 
precio: 
Esta casa tiene por sistema dar buenos 
artículos a precios verdaderamente 
increíbles. 
i l l a s de [olor, sin coslura. o 40 céi i ts . 
Polveras de lata, a 30 cents. 
P o ñ u e l o s jare tón , a 30 cents. 
Además 
VASOS FINOS para agua 
n p e n i ® 
Extenso surtido en PERFUMERIA de 
todas marcas. CORBATAS. ENCAJES. 
TIRAS BORDADAS Y ABANICOS. 
EL BARATO 
PARA LAS D A M A S 
E L ORIGEN DE LOS 
PENDIENTES 
La moda de los pendientes es más 
antigua de lo que muchos se imaginan. 
Cuenta la historia, que Abraham, pa-
dre del pueblo hebreo, tenía una criada 
llamada Agar y de cuya hermosura se 
mostraba muy celosa su esposa Sara. 
En su furor contra la esclava, Sara 
juró un día matarla. Pero, reflexionando 
bien, encontró que sería mucho mejor 
desfigurarla. En efecto, un día de ven-
dimia hizo beber más de !o regular a la 
bella Agar, y aprovechando de su sueño 
le agujereó las orejas y el cartílago de 
la nariz. Y no le a t ravesó los ojos, 
únicamente por no privarse de los ser-
vicios de la criada. 
Al enterarse Abraham de la fea acción 
de su mujer, buscó el medio de conso-
lar a su esclava. Se dirigió, pues, a su 
tienda, y después de hablarle cariñosa-
mente, le puso un anillo de oro en cada 
una de sus heridas. 
Sara, que se dió cuenta del efecto 
que producían dichos adornos, se hizo 
a su vez agujerear las orejas para poder 
usar también pendientes. Las demás 
mujeres de su tribu la imitaron y la 
moda se ex tendió pronto en todo el país 
de Canaán y más tarde en el mundo 
entero. 
¡GANGA! 
EN LA SOMBRERERÍA DE 
R A F A E L N U E V O 
Infante D. Fernando, 33 
Podrá encontrar su sombrero de paja, 
de gran novedad, a precio baratísimo. 
Especialidad en Sombreros a medida. 
Se limpian y tintan en negro sombreros 
de paja; así como los de fieltro, planos 
y flexibles. 
SANDALIAS BUENAS 
AL P R E C I O 0 6 LñS MALAS 
JARABEA» i 
SStIMD 
Si goza usted al ver a su hijo ro-
busto, alegre y juguetón, cuide de que 
tm ejercicio violento no le debilite y 
fatigue y si esa debilidad asoma, pro-
core usted tonificar su organismo 
antes de que el agotamiento ponga 
en. peligro su vida. 
La debilidad nerviosa, el raquitis-
mo, la anemia y todas las enferme-
dades que tienen por origen la debi-
lidad, se curan radicalmente con el 
famoso reconstituyente JARABE de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
tííia da 30 arto» de tattoavetents.—Apro-
bado por te R*&l Acadaml» O» Msdidna. 
Cimas para mí ovina 
U N I C O L O R Y B I C O L O R 
F I J A S Y D E C O P I A R 
13 milímestros ancho, 
En calidad superior las vende F . Muñoz . 
Buen Humor 
está de venta en la librería El Siglo XX 
Los mejores cuentos, chistes, historietas. 
Los mejores pasatiempos y caricaturas. 
DE MIS MEMORIAS DE MILITAR 
C A R T A S A m i T T I A D R E 
(Carta quinta) 
...Y no van muy bien 'las cosas por 
la zona occidental, madre. Según pa-
rece, el enemigo arrecia en sus ataques 
y ha llegado a poner cerco a Te tuán . 
Se habla de columnas empleadas a fon-
do, de baterías emplazadas en las mis-
mas puertas de la ciudad, y de una pro-
bable marcha de un contingente de 
nosotros, para reforzar las ya un poco 
mermadas escuadrillas de aquella zona. 
El rumor ha tenido confirmación, 
madre. Nos han avisado a todos a la 
tienda del jefe. Nos ha reunido y nos 
ha sorteado. A mí me ha tocado partir 
como a tantos otros. 
He preferido en vez de embarcar en 
el «Dédalo», el buque que lleva nues-
tros aviones, salir en el correo de las 
ocho de Melilla y llegar a las seis ds la 
mañana a Málaga. 
No puedes figurarte la alegría, el i n -
timo contento que se experimenta cuan-
do tras de la noche quieta, callada, 
maravillosa, balanceados suavemente 
por los cabeceos del barco, que parece 
mecernos y arrullarnos como si fuéra-
mos niños a quien tiene que dormir; 
amanece y se ve, a la incierta claridad, 
las costas de Málaga. 
¡Qué bello y qué hermoso! Parece 
que !a ciudad está hundida en el lecho 
de los montes que la rodean, y que 
éstos van a avánzar de un momento a 
otro y aplastarla. En las primeras es-
tribaciones surge de pronto, como una 
aparición, la mole cerrada y los torreo-
nes parduzcos de Gibralfaro. Abajo, 
como rendido a ellos, el mar parece 
lamer humildemente sus cimientos. 
¡Qué poca gente hay en el muelle! 
No es como el día que embarqué para 
Africa en este mismo puerto. Sólo unos 
golfillos que corren y pregonan con 
voz ronca un periódico: «LaUnión Mer-
cantil», y el grito repercute largo tiem-
po en nuestros oídos, mientras unos 
hombres embutidos en unas pellizas y 
con la gorra hasta las orejas, tosen y 
hacen con lentitud todas las maniobras 
para el atraque del buque. 
He desembarcado y andado por las 
calles sin querer refugiarme en el hotel. 
Parece Málaga hoy distinta a la Málaga 
que vi hace, tiempo. Quizás sea que la 
población no haya despertado todavía. 
A poco los cafés se van abriendo y 
empieza a circular más gente. Luego 
los coches que acuden a las paradas, 
y las brigadas de limpieza que se reti-
ran tras de haber regado las calles, que 
brillan pulidas, en joyándose con el pr i -
mer rayo de sol. 
Ya es todo animación. Los comercios 
abren y acuden parroquianos. Numero-
sos obreros—por su industria—esperan 
no sé qué en la plaza de la Constitu-
ción tomando el sul, silenciosos, y ello 
me hace recordar una rambla de Bar-
celona, donde los obreros—cada uno 
al hombro con las herramientas que 
indican su oficio—esperan al parro-
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quiano, chupando, pensativos, las pipas 
de barro. 
He paseado todo el día y no me 
canso de hacerlo. He comido y he sa-
lido al brillar, las luces del gas, y me 
he perdido en las calles malagueñas , 
sin más guía que mi corazón y sin más 
ayuda que mis deseos de aspirar el 
aroma dulce de la noche, que huele a 
azahares y heliotropo. 
Me he recogido muy larde, habiendo 
andado la población de una punta a 
otra, y hoy en la Estación subo al tren 
que parte a las nueve con dirección a 
Algeciras, para luego embaicar con 
rumbo a Ceuta. 
Como una visión ha pasado todo, y 
cuando me doy cuenta, piso ya nueva-
mente la tierra de Africa, y me adentro, 
tras de mi paso por Ceuta, en Tetuán , 
en la ciudad de las cuarenta mezquitas 
y de las mil fuentes, que tiene un espe-
cial aire de misterio y de atractivos 
para mí... 
FELIPE ORTEGA MEDINA 
Cuadros y Estampas del 
MOF SB la Se l y in las k m 
De venía en El Siglo XX 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Mateo Lázaro Macías; Manuel Cortés 
Soler; Antonio Méiida Fernández; Fran-
cisca y Manuel Vegas Matas; Ascensión 
García Alcalá; Ana Sierras Lara; Ilde-
fonso Romero Magariño; Francisco Gar-
cía Barroso; Francisco Chicón Muñoz; 
Josefa Moreno Ortega; Juan Gutiérrez 
Navas; José Tortosa Gutiérrez; Rosario 
Díaz Romero; Victoria López Sánchez; 
Rafael Zurita Castillo; Carmen Campaña 
Palomino; Teresa Rodríguez Galván; 
José Espejo Manzano; José Gálvez 
Montero; Manuel Pedrosa Campos; 
Rosalía Páez Carrasco. 
Varones, 13.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
Cristóbal Aguilera García, 75 años ; 
Francisco Sánchez Cubero; Socorro 
Romero Romero, 6 meses; Dolores Po-
zo Morente, 3 años; Dolores Prados 
Maravé, 7 meses; Angustias J iménez 
Terrón, 69 años; Carmen Vázquez Gon-
zález, 8 años; Josefa Chacón Carrasco, 
6 meses; Candelaria Miranda Rodríguez, 
32 años; Francisco Sánchez Lebrón, 47 
años ; Antonia Muñoz Pérez, 70 años; 
Teresa García J iménez, 76 años; Miguel 
Bermúdez López, 40 dias; José Vilches 
Alarnilia, 26 años ; Rosario García Para-
das, 7 meses; Rafael Tr i l lo González, 1 
año; José Escobar Narbona, 11 meses; 
Francisco García Pinto, 15 meses; So-
corro Ruiz Romero, 4 meses. 
Varones, 8,—Hembras, 11. 
Total de nacimientos. . . . 22 
Total de defunciones. . . . 19 
Difeiencia a favor de la vitalidad 03 
C E R E R Í A 
Grandes existencias en cirios y velas 
de cera de abeja, vegetal y esteárica. 
Inciensos - lágrima, Velas rizadas y 
todo lo referente a este ramo. 
Ventas al por mayor y menor 
Juan GARCÍA Mármol 
Calle del Río, 2.—Antequera 
MI M I D O E t i P E R S I l ü f l S 
Transparentes y cortinas 
DE ÚLTIMA NOVEDAD. 
Consulten muestras y precios 
PLAZA 0 [ m SEBASTIAN, 3 ( R i n c ó n ) 
TELÉFONO, 307 
SI DESEA COIVIRRAR 
A B C O S 
Visite L A E S T R E L L A : - : Antonio García Rosas 
Capitán Moreno, 21. — Antequera-
-7^ 
'k ñimacén de MADERAS de todas clases % 
y MflT6RlflLfcS de construcción. 
Cemento L ñ W O H J 
Se v e n d e n l a s MEDIAS m a r c a HISPAIS, de h i l o E s c o c i a 
b r i l l a n t e , e n X ^ A . " V I H J U J - A , J D E F ^ R Í S 
CASTELLANA 
Ultramsrinos y Oo lo ni al es finos. 
Cafés cruicíos y tostados. 
Extenso surtido en galletas y bizcochos de acreditadas marcas. —Especia-
lidad en el «ROYAL BISCUiT» de Olibet, a 75 cént imos cajita.—QUESOS, 
JAAIONES, EMBUTIDOS.—Conservas de carne.—Meriendas fiambres.— 
Conservas de pescados, frutas y hortalizas.—Garbanzos de cochura 
garantizados.—ARROZ Bomba.—Lentejas de Castilla.—Alubias de! Barco.— 
Purés y tapiocas.—Harinas de Avena.—Crema de arroz.—Fécula de pata-
tas.-Sopa j u l i a n a . — G L A X O . - M A I Z E N A . - P o s t r e y flan I D E A L . - C h o c o -
lates con canela, vainilla, leche y almendra.—Mantequillas del Reino y 
Extranjero.—FRUTAS SECAS.—Anisados, vinos y licores. 
Pruebe usted el Vino ROME RÜIZ. a 2.25 ptas. litro. 
Francisco Gómez Sanz.-Qvelar y Cid, 2 ( « s cameros) 
